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Sam ShepardࡢHeartless㸦2012㸧ࡣ୍ࠊ 㐃ࡢࠕᐙ᪘๻ ࡢࠖὶࢀࢆࡃࡳ࡞ࡀࡽࡶࠊ∗࡜
ᜥᏊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẕ࡜ፉࡢ㐃ᖏ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊShepardࡢ๻స࢟
ࣕࣜ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ≉␗࡞఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡿసရ࡛࠶ࡿࠋᮏᡙ᭤࡟䛿ࠊẅᐖࡉࢀࡓᎾඣࡀᇙ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࠊぶ࠿ࡽᏊ࡬ࡢᐙࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊBuried 
Child (1997)࡜ከࡃࡢඹ㏻Ⅼࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ୧⪅ࡢぶᏊ㛵ಀࡢᥥ෗ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋBuried Child࡛ࡣࠊ⨥ࢆ⫼㈇ࡗ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓᏊ౪ࡀᩆ῭ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃᇙࡵࡽ
ࢀࠊHeartless ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ↓ṧ࡞ẅேࡢ⿕ᐖ⪅ࡀᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ Heartless
࡛ࡣࠊ⿕ᐖ⪅Elizabethࡀ⸽ࡗ࡚Sallyࢆ⨥ࡢព㆑࠿ࡽゎᨺࡋࠊᐙࡢ⥅ᢎ⪅࡜ࡋ࡚ࡢSally
ࡀㄌ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊBuried Child࡛Ꮚࢆᩆ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓHalieࡣࠊ
኱ື⬦ᘚ㛢㙐୙඲⑕䜢ᝈ䛔䚸⏕࿨ࡢ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ⸽ࡗࡓፉ Sally ࡜ඹ࡟⏕ࡁ
࡚ࡺࡃẕぶMable࡜ࡋ࡚෌⏕ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽBuried Child࡛ᥦ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡓぶᏊࡢ᩿⤯ࠊ࠾ࡼࡧ㉧ࡋࡢឤ᝟ࡢḞዴ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍసရ࡜
ࡋ࡚Heartlessࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ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1. ࡣࡌࡵ࡟
2012ᖺ࡟ึ₇ࢆ㏄࠼ࡓHeartlessࡣࠊዪᛶⓏሙே≀ࡢどⅬࡀ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ
Sam Shepardࡢ๻స࡟࠾ࡅࡿ᪉ྥ㌿᥮ࢆ♧ࡍసရ࡛࠶ࡿࠋDon SheweyࡣࠊShepardࡢࠕ⏨ᛶඃ఩୺
⩏ ࡸࠖࠕ⏨ᛶࡽࡋࡉࡢ㄂♧ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓせ⣲࡟ゝཬࡋࠊࡑࢀࡀ๻సᐙᮏே࡟࡜ࡗ ࡚ࠕᢠ࠸ࡼ࠺ࡢ࡞࠸㨩ຊࠖ
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢᡙ᭤࡟ྠᛶឡ⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ⓩሙࡏࡎࠊዪᛶࡀ୺ேබ࡜࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᩘ
ࡣ⏨ᛶ࡟ẚࡋ࡚ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸࠺࠼ࠊᙼዪࡽࡣࡋࡤࡋࡤ⏨ᛶⓏሙே≀࡟ࠕ౲㎯ࡉࢀࡓࡾࠊ㎯ࡵࡽࢀࡓࡾࡍ
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ࡿࠖ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦106㸧1ࠋBonnie Marranca࡟ࡼࡿ࡜ࠊShepardࡀ༳㇟῝࠸ዪᛶⓏሙே≀ࢆ๰㐀ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆࠕᣄ⤯ࠖࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ⬟ຊ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲࠺వᆅࡀ࡞ࡃࠊᙼࡀᥥ෗ࡍࡿ
ዪᛶࡓࡕࡣࠊࡋࡤࡋࡤ๻ࡢࠕ⫼ᬒࠖ࡟ࡍࡂࡎࠊ⏨ᛶࡓࡕࡀࠕỴ᩿ࢆୗࡋࡓࡾࠊࣜࢫࢡࢆ⫼㈇ࡗࡓࡾࠊᣮ
ᡓࡋࡓࡾࠊᏑᅾࡢ༴ᶵⓗ≧ἣ࡟㝗ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ㛫 ࠖࠊᐙ஦࡟࠸ࡑࡋࡴࡇ࡜࡛ࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚༢࡟ࠕ౽
฼࡞ࠖᏑᅾ࡟␃ࡲࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼዪࡽࡢᡂ㛗ࡸኚ໬࡬ࡢྍ⬟ᛶࡣไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦30㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ⏨ᛶඃ఩ࡢഴྥࡀᙉ࠸࡜ࡓࡧࡓࡧᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Shepard ࡢᡙ᭤࡟࠾࠸࡚ࠊᖖ࡟ዪᛶࡢᙳ
ࡀⷧ࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊFool for Love (1983㸧ࡣ୍ᚰྠయࡢࡼ࠺࡞⃭᝟ⓗ࡞⏨ዪ㸭඗ጒ
ࡢᜊឡࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿᡙ᭤࡛࠶ࡿࠋ1985ᖺ࡟ึ₇ࢆ㏄࠼ࡓA Lie of the Mind ࡣࠊEmma Creedonࡀᣦ
᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊLorraineࡀ᭱⤊ⓗ࡟ࡳࡎ࠿ࡽࡢ࣮ࣝࢶࢆ᥈ồࡋࡼ࠺࡜ࠊፉSally࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟᪑❧
ࡘタᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ2ࠊẕፉࡢ⤎࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊShepardࡢᡙ᭤࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⛥
᭷࡞ࠖᏑᅾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦167㸧ࠋMichael TaavࡶࠊኵࡸᜥᏊࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ㐣ཤ࠿ࡽࡢ
ዪᛶࡢゎᨺࢆ♧ࡋࡓA Lie of the Mindࡢ⤊ᖥࢆࠊShepard๻ࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕወ㊧࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿ㸦98-99㸧ࠋᫎ⏬⬮ᮏࡢFar North (1991㸧ࡣࠊ᭯♽ẕࠊ♽ẕࠊፉࠊᏞፉࡢᅄୡ௦࡟Ώࡿዪᛶࡢ
㐃ᖏࢆᥦ♧ࡋ࡚⥾ࡵࡃࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚HeartlessࡣࠊHilton Alsࡢᣦ᦬࡟ࡼࡿ࡜ࠊ∗࡜ᜥᏊࠊ඗
ᘵࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕ⏨ᛶࡀぢ࡚࠸࡞࠸࡜ࡁ࡟ዪᛶࡀ࡝࠺᣺⯙࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ
⏨ᛶࡢዶ᝿ࢆ๻໬ ࠖࡋࡓసရ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸦n. p.㸧ࠋ௨ୖࡢⅬࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊHeartlessࡣࠊA Lie of the 
MindࡸFar Northࡢὶࢀࢆࡃࡴࠊẕፉࡢ㐃ᖏ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓసရ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
䛥䜙䛻ࠊHeartless ࡟䛿ࠊẅᐖࡉࢀࡓᎾඣࡀᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࠊ௚ேࡀ࠶ࡿᐙ᪘ࢆゼၥࡍࡿ
࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮ࢻࠊぶ࠿ࡽᏊ࡬ࡢᐙࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊBuried Child (1997) 3࡜ከࡃࡢ
ඹ㏻Ⅼࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᐙ᪘㛵ಀࡢᥥ෗࡟ࡣ኱ࡁ࡞┦㐪ࡶᏑᅾࡍࡿࠋBuried Child࡟࠾
࠸࡚DodgeࡢᐙࢆᏞࡢVinceࡀ┦⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣᶒຊࡢ⛣⾜ࢆ♧ࡋࠊ♽∗࡜Ꮮࡢ㛫ࡢឡ᝟ࡀࡑࡇ࡟௓ධ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸୍ࠋ ᪉ࠊHeartlessࡢMableࡣࠊ㌴᳔Ꮚ⏕ά࡛࠶ࡾࠊ㌟యࡢ⮬⏤ࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
Dodge࡜ඹ㏻ࡍࡿࡀࠊᐙ∗㛗࡜ࡋ࡚ࡢᶒຊࢆ᪤࡟ኻࡗ࡚࠸ࡿDodge࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㛗ዪ Lucy࡜┳ㆤᖌ
Elizabethࡢୖ࡟ྩ⮫ࡍࡿᐙẕ㛗ࡢ❧ሙࢆಖᣢࡋࠊẕࡢᏑᅾព⩏࡜ࡑࡢ⊩㌟ⓗឡ࡟ࡘ࠸࡚㄂ࡽࡋࡃㄒࡿࠋ
MableࡢḟዪSallyࡣࠊElizabeth࡟࣓࢝ࣛࢆቯࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᫎ⏬ไస࡜࠸࠺⮬㌟ࡢࠕࣛ࢖ࣇ
࣮࣡ࢡ ࢆࠖዣࢃࢀ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࡣᐙ࡟␃ࡲࡾࠊẕぶࡢ௓ㆤࢆࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ◚ቯࡀࠊElizabeth
࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊẅேࡢ⿕ᐖ⪅ࡢᚰ⮚ࢆᣢࡗ࡚⏕ࡁ࡞ࡀࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⨥ࡢព㆑ࢆᣢࡕ⥆ࡅ
࡚ࡁࡓSally࡟ᑐࡍࡿ㉧ࡋ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋElizabethࡣࠊᗂ࠸ࡇࢁ࡟ẅேࡢ≛≅⪅࡜࡞ࡾࠊ
ࡑࡢᚰ⮚ࢆ Sally ࡟ᥦ౪ࡋࡓே≀ࡢศ㌟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ๻ࡢᚋ༙࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋSally
                                                  
1 Sheweyࡣࡇࡢぢゎ࡟௜ࡅຍ࠼࡚ࠊShepardࡢᡙ᭤࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢά㌍ࡢḞዴࡀࠊࠕShepardࡢᡯ⬟ࢆᓫࡵࡿࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ◊✲⪅ࡢ୰࡛ࡉ࠼ࡶࠊ
⤯࠼㛫࡞ࡃ୙ទᛌ࡞せ⣲ (ࠖ106)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2 Jane Ann CrumࡣࠊLorraine࡜Sallyࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ⬺ฟࡋ࡚Lorraineࡢẕᅜ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ᖐ㑏ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊࠕ㏆௦ࡢṔྐ ࠿ࠖࡽࠕఏㄝⓗ㐣
ཤࠖ࡬ࡢ⬺ฟࡔ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕᐙ∗㛗ไࡢᣄ⤯ࠖࡀࠊᙼዪࡽࢆẕᅜ㸦Motherland㸧࡬ᡠࡍࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦200㸧ࠋCrum
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡣ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡿ࢖ࢠࣜࢫࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄࠿ࡽ㏨ࢀ࡚⊂❧ࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ᛶᨭ㓄࠿ࡽࡢዪᛶࡢゎᨺࠊ
࠾ࡼࡧẕᛶࢆ♧ࡍᅜ࡛࠶ࡾࠊLorraine࡜SallyࡢぶᏊࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᖐ㑏ࡣࠊᙼዪࡽࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᐙ∗㛗ไ࠿ࡽ⬺ฟࡋ࡚ࠊ⊂❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
3 Buried Child࡟ࡣึ∧࡜1997ᖺࡢᨵゞ∧ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᇙⴿࡉࢀࡓᎾඣࡢ∗ぶࡀTilden࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊTilden࡜ẕぶࡢHalieࡢ
㛫࡟㏆ぶ┦ጮࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡃ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせᛶ࠿ࡽࠊࡑࢀࡽࡢၥ㢟ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿᨵゞ∧ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
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ࡢไసࡍࡿᫎ⏬ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ࣮࣎࢖ࣇࣞࣥࢻ࡛ࢭࣝࣂࣥࢸࢫ◊✲⪅Roscoeࡢே⏕࡛࠶ࡿࡀࠊSallyࡢ∗
ぶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡀㄒࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠊRoscoeࡀSallyࡼࡾࡶ30ṓ௨ୖᖺୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᙼዪ
ࡢᫎ⏬ไసࡣ∗ぶീࡢ᥈ồ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡔࡀࠊSally ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ᙼ࡜ࡢỴูࢆཷࡅධࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ∗࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ፉ࡜࠸࠺࿚⦡࠿ࡽゎᨺࡉࢀࠊMableࡢፉ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࢆཷᐜࡍ
ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚࣓࢝ࣛࡢ◚ቯࡣࠊ㏫ㄝⓗ࡟Sallyࡢᩆ῭ࢆࡶព࿡ࡍࡿࠋ 
Buried Child ࡛ࡣࠊ⨥ࢆ⫼㈇ࡗ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓᏊ౪ࡀᩆ῭ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃᇙࡵࡽࢀࠊHeartless
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ↓ṧ࡞ẅேࡢ⿕ᐖ⪅ࡀᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋHeartless࡛ࡣࠊ⿕ᐖ⪅Elizabethࡀ⸽ࡗ
࡚Sallyࢆ⨥ࡢព㆑࠿ࡽゎᨺࡋࠊᐙࡢ⥅ᢎ⪅࡜ࡋ࡚ࡢSallyࡀㄌ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊBuried Child
࡛Ꮚ౪ࢆᩆ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓHalieࡣࠊ኱ື⬦ᘚ㛢㙐୙඲⑕䜢ᝈ䛔䚸⏕࿨ࡢ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽ
ࡶ⸽ࡗࡓፉ࡜ඹ࡟⏕ࡁ࡚ࡺࡃẕぶMable࡜ࡋ࡚෌⏕ࡍࡿࠋ௨ୖࡢⅬ࠿ࡽᮏㄽ࡛ࡣࠊBuried Child࡛ᥦ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓぶᏊࡢ᩿⤯ࠊ࠾ࡼࡧ㉧ࡋࡢឤ᝟ࡢḞዴ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍసရ࡜ࡋ࡚
Heartlessࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
2㸬Heartless࡟࠾ࡅࡿ㒊እ⪅̿̿Roscoe࡜Elizabeth 
Buried Child࡛ࡣࠊ㛗ᖺᐙࢆ㞳ࢀ࡚࠸ࡓVinceࡀ♽∗ẕࡢࡶ࡜ࢆ✺↛ゼၥࡍࡿタᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
Vinceࡢ࣮࢞ࣝࣇࣞࣥࢻࡢShellyࡣࠊࡋࡤࡽࡃࡑࡢᐙ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡓࡢࡕ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ᐙࢆཤࡿ㒊እ⪅࡛࠶
ࡿࠋHeartless࡟࠾࠸࡚ࡶࠊMableࡢ௓ㆤࢆࡍࡿElizabeth࡜ࠊSallyࡢ࣮࣎࢖ࣇࣞࣥࢻ࡜ࡋ࡚ᒃೃࢆ
ࡍࡿRoscoeࡣࠊShelly࡜ྠᵝࡢ㒊እ⪅࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ROSCOE: I don’t know.  She just seems—out of place.  I mean— 
LUCY: Really?  I was going to say the same about you, Roscoe. 
ROSCOE: What’s that? 
LUCY: “Out of place.”  (Heartless 73-74) 
 
MableࡸLucyࡢ๓࡛ࡣࠊElizabethࡣ࠶ࡿ᪥✺↛ゝⴥࢆኻࡗࡓ࡜タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊMableࡀElizabeth
ࡢẼᣢࢆ௦ᘚࡋࠊᙼዪࡢ⏕࠸❧ࡕ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢㄝ᫂࡟ࡣ▩┪ࡀከࡃࠊᙼዪࡢฟ
㌟ᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ Mable ࡣࠊࠕ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࡗࡓࡾࠊࠕࢿࣈࣛࢫ࡛࢝ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࡗࡓࡾࡍࡿࠋ
Roscoe ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ㅦ࡟‶ࡕࡓ Elizabeth ࡢ⏕࠸❧ࡕ࡟␲ᚰࢆᢪࡁ࡞ࡀࡽࡶࡑࡢ⨾ㇺ࡟ច࠿ࢀࠊᙼࡽ
ࡣࡸࡀ࡚⫗య㛵ಀࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ᙼዪࡣ✺↛ゝⴥࢆⓎࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙼዪࢆ
Roscoeࡣࠕሙ㐪࠸࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᥥ෗ࡍࡿࡀࠊLucy࡟ᙼ⮬㌟ࡶࠕሙ㐪࠸ࠖ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࠊࡑࡇ
࡟஧ேࡢඹ㏻ᛶࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋᗂ࠸ࡇࢁ࡟ẅᐖࡉࢀࡓዪᛶࡢศ㌟࡛࠶ࡿElizabethࡣࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢୡ
ࡢ࡝ࡇ࡟ࡶᒃሙᡤࢆᣢࡓ࡞࠸ஸ㟋࡛࠶ࡿࡀࠊRoscoeࡶࠊጔ࡜ᜥᏊࡢඖࢆཤࡗ࡚ᨺᾉࡋ࡚࠾ࡾࠊLucyࡀࠊ
ᙼࡣ⮬ศࡀᤞ࡚࡚ࡁࡓᐙᗞࡢࠕ㌟௦ࢃࡾࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ (ࠖHeartless 15)࡜ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
Sally࡜ࡢ㛵ಀࡣᙼ⮬㌟ࡢᐙ᪘ࡢࠕ㌟௦ࢃࡾࠖ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 Shepardࡢᡙ᭤࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ∗࡜Ꮚࡢ㛵ಀࡣྰᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ∗ぶࡢ୙㐺᱁ᛶࡀࡋࡤࡋࡤᭀ㟢
ࡉࢀࡿࠋBuried ChildࡢDodgeࡣࠊࠕᏊ౪ࢆ⏘ࢇࡔ࠿ࡽ࡜ゝࡗ࡚ࠊㄡࡶࡀࡑࡢᏊ౪ࢆឡࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
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࠸ 㸦ࠖ55㸧࡜Shelly࡟ྥ࠿ࡗ࡚ゝ࠸ࠊጔHalie࡜⮬㌟ࡢぶ࡜ࡋ࡚ࡢ୙㐺᱁ᛶࢆᝏࡧࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃᭀ㟢ࡍ
ࡿࠋHeartless࡛ࡣࠊኵ࡟ཤࡽࢀࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘMable࡜ࡑࡢፉSallyࡢ఍ヰࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞∗ぶ࡜Ꮚ౪
ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢᙅࡉࢆ㟢࿊ࡍࡿ4ࠋ 
 
MABLE: (To LIZ.) I’m used to treachery and delusion, you know. When Whitmore left 
me— 
LUCY: (To LIZ.) That’s her husband— 
MABLE: (To LUCY.) He was your father. 
LUCY: He’d dead. 
MABLE: He was still your father. 
SALLY: (Still moving upstage.) He wasn’t my father. 
MABLE: (Loudly.) He was everyone’s father. (Heartless 91) 
 
ࡇࡢẕ࡜ፉࡢ఍ヰ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊSally ࡜ Lucy ࡢ∗ぶࡀ␗࡞ࡿே≀࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡸࠊLucy ࡢ∗ぶࡀ
Whitmore ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀ୙☜ᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋLucy ࡶ∗ぶࢆẕࡢኵ࡜ࡋ࡚ࡢࡳゝ
ཬࡋࠊ∗ぶ࡬ࡢឡ᝟ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࡢࠕ࠶ࡢேࡣⓙࡢ∗ぶࡼ ࡜ࠖ࠸࠺Mableࡢㅦࡵ࠸ࡓShelly
ࣇࡣࠊ∗ぶࡢ⤯ᑐᛶࠊ၏୍ᛶࢆྰᐃࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ↓ຊᛶࢆࡶᭀ㟢ࡍࡿࠋ 
Buried Child࡟࠾࠸࡚ࠊShellyࡀHalieࡢ୙ᅾ୰࡟ࠊேཧࡢ⓶ࢆ๤ࡁࠊDodge࡟ࣈ࢖ࣚࣥࢆసࡗ࡚
ᐙ஦࡟࠸ࡑࡋࡴࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾẕ࡜ጔࡢᙺࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊ㒊እ⪅࡜ࡋ࡚ឤࡌࡓ༴ᶵࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊRoscoe ࡶᐙᗞⓗ࡞ሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜̿̿ࢻ࣮ࢼࢶࢆ㈙ࡗ࡚ࡁࡓࡾࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࢆῥࢀࡓࡾ࡜
࠸࠺ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡛̿̿␯እឤࢆඞ᭹ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊጔ࡜Ꮚࡢඖࢆཤࡗ࡚ᨺᾉࡋ࡚ࡁࡓ
Roscoeࡣࠊ∗ぶ࡜ࡋ࡚ࡶࠊSallyࡢ₯ᅾⓗ࡞ኵ࡜ࡋ࡚ࡶᙺ୙㊊࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⲴ≀ࢆࡲ
࡜ࡵ࡚ฟ࡚ࡺࡇ࠺࡜ࡍࡿ Roscoe ࢆࠊSallyࠊLucyࠊElizabeth ࡀ㡰࡟ᘬࡁ␃ࡵࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊRoscoe
ࡀࡼ࠺ࡸࡃฟ࡚⾜ࡃࡢࢆ࠶ࡁࡽࡵ࠿ࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊSally ࡣ✺↛ᙼࢆᘬࡁ␃ࡵࡿࡇ࡜ࢆṆࡵࡿࠋࡑ࠺ࡍ
ࡿ࡜Roscoeࡣࠊᨺᾉ⪅࡟ᡠࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡬ࡢᜍᛧ࡟ࡩ࠸࡟ᅃࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣࠊࡇࡇ࡟␃
ࡲࢀ࡞࠸ࠖ࡜Sally࠿ࡽᐉゝࡉࢀࠊࠕ௚ࡢఫฎࢆ᥈ࡋ࡞ࡉ࠸ 㸦ࠖHeartless 109㸧࡜Mable࠿ࡽࡶ✺ࡁᨺ
ࡍࡼ࠺࡞ゝⴥࢆᾎࡧࡏࡽࢀࠊᙼࡣࠊ࡜ࡗࡉ࡟ᙼዪࡽࡢゝⴥࡢព࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᙼࡣࠊ
᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㒊እ⪅ࠊᨺᾉ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀࡊࡿ࠼࡞࠸≧ἣ࡟㝗ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐙ࡟␃ࡲࡿSally࡟௦ࢃࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟LucyࡀRoscoe࡜ඹ࡟ᐙࢆฟࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊᙼ࡟௦ࢃࡗ࡚ᙼ
ዪࡀ㐠㌿ᡭࡢᙺ┠ࢆᘬࡁཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋBuried Child࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㛗⏨ࡢTilden࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ㐠㌿
ࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ 㸦ࠖ㸻⛣ືࢆࡸࡵࡿࡇ࡜㸧ࡀࠕෑ㝤ࢆṆࡵࡓࡇ࡜ࠖࢆព࿡ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᙼࡣࠕ⮬ศ⮬㌟
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢឤぬࠖࢆኻࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Buried Child 45㸧ࠋ㐠㌿࡟ࡼࡿ⛣ືࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
Tildenࡣࠊࡕࡻ࠺࡝㌟యࡢ⮬⏤ࡀࡁ࠿࡞ࡃ࡞ࡗࡓDodgeࡀᐙ㛗࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊDodge࠿ࡽᐙ㛗ࡢ❧ሙࢆ⥅ࡄ㈨᱁࡜⬟ຊࡢḞዴ㸦㸻⏨ᛶᛶࡢྰᐃ㸧ࢆ㟢࿊ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑ
                                                  
4 Shepard⮬㌟ࡣࠊ1988ᖺ࡟Kevin Sessums࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ࠊ∗ぶ࡜ẕぶ࡜Ꮚ౪ࡢ㛵ಀࠊ࠾ࡼࡧ⏕࡜Ṛ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ゝཬࡋࡓ㝿ࠊ
ࠕᏊ౪ࡢㄌ⏕ࠊࡑࡋ࡚Ṛࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊዪᛶࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶࡼࡾከࡃࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦Sessums 73㸧 
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ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤࠊHeartless࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠㌿࡟ࡼࡗ࡚⛣ືࡍࡿᙺ┠ࢆዪᛶࡢ Lucy࡟ㆡࡿࡇ࡜࡛ࠊ
Roscoeࡣᐙࢆᡤ᭷ࡍࡿ⏨ᛶ㸦㸻ᐙ㛗㸧࡟ᡠࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Buried ChildࡢVince࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᐙᗞࢆᤞ࡚ࠊᖺ⪁࠸ࡓRoscoeࡣᐙࢆ⥅ᢎࡍࡿᶒ฼ࡸ⾡ࢆ᪤࡟ኻ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ≧ἣࡣᙼࡢṚࢆணឤࡉࡏࡿࠋMableࡢࠕ௚ࡢఫฎࢆ᥈ࡋ࡞ࡉ࠸ 㸦ࠖHeartless 109㸧࡜࠸
࠺Roscoe࡬ࡢゝⴥࡶᙼࡢᮍ᮶ࢆྰᐃࡍࡿせ⣲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢭࣜࣇࡢ୰ࡢ “digs”ࡣࠕఫฎࠖࢆព࿡ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟Ⓨ᥀㸦⌧ሙ㸧ࡶ⾲ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊᙼࡢṚయࡀᇙࡵࡽࢀࡿගᬒࢆࡶ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ
ᙼࡢࢭࣜࣇࡣࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢ㐠㌿࡟ࡼࡿ኱⛣ືࡢグ᠈࡟ጞࡲࡾࠊࡸࡀ࡚Ṛࡢ༴㝤࡟ࡉࡽࡉࢀࡿගᬒࡢᥥ෗
࡬࡜㐍ࡴࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣḟ➨࡟ே㢮඲యࡀ┤㠃ࡍࡿ኱᝺஦ࡸ༴ᶵⓗ≧ἣ࡬ࡢゝཬ࡬࡜ᣑ኱ࡋ࡚ࡺࡃࠋ 
 
I drove away from—I was always—always on the move. Running—I mean. Gunning 
the engine. Racing through orchards and—they never caught me. Never once. I was 
so—they couldn’t believe how I’d disappear. Right under their noses. Vanish. Squealing. 
Like a demon. Bullets ripping all around me. Fires. Slashing wind. Sirens and 
flashlights. Hounds. Still they couldn’t bring me down! Couldn’t catch me. I left no signs. 
No trace. A phantom. That’s what it was. A ghost. I’d … (Continuing as he frantically 
packs suitcases.) … disappear. (Heartless 112) 
 
ࡇࡢࢭࣜࣇ࡟࠾࠸࡚Roscoeࡣࠊࡳࡎ࠿ࡽࢆࠕ㌶㊧ࢆṧࡉ࡞࠸ ࠖࠕᗃ㟋 ࡟ࠖࡓ࡜࠼࡚࠸ࡿࠋ㏨ஸ࡟ࡘ࠸࡚
ㄒࡾࡔࡋࡓᙼࡣࠊ࠸ࡘࡢ㛫࡟࠿ูࡢ᫬௦ูࠊ ࡢሙᡤ࡟⌧ࢀࡿே≀࡟ጼࢆኚ࠼ࠊ⮬㌟ࢆ࠶ࡽࡺࡿ㏨ஸ⪅ࡢ
㇟ᚩ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࠋ⅖ࠊὥỈࠊ⇿㢼࡛ே㛫ࠊ⏕ࡁ≀ࡀ㏨ࡆᝨ࠸ࠊࡸࡀ࡚Ṛ࡟⤯࠼ࡿගᬒࡣࠊRoscoe
ಶேࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊከࡃࡢᡓதࠊẅᡘࠊ⅏ᐖࡢ≛≅⪅ࢆࡶྵࡴᥥ෗࡛࠶ࡾࠊṧᚸ࡞ẅேࡢ⿕ᐖ⪅࡜࡞ࡗࡓ
Elizabeth ࢆ㇟ᚩࡍࡿගᬒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ዪᛶࡓࡕ࡟ヰࢆ↓どࡉࢀࡀࡕࡔࡗࡓ Roscoe ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢヰ࡟MableࠊLucyࠊ SallyࠊElizabethࡣ┿๢࡟⫈ࡁධࡾࠊࡑࡢᚋLucyࡀRoscoe࡟ᙼࡢ㌴ࡢ࢟
࣮ࢆΏࡍࡼ࠺࡟ಁࡋࠊᙼࡣࡑࡢᣦ♧࡟⣲┤࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋLucyࡀ⸆ࡢᙳ㡪࡛㘒஘≧ែ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ≧ែ࡛ࡣ⾪✺஦ᨾࢆ㉳ࡇࡋ࠿ࡡ࡞࠸࡜࠸࠺Sallyࡢ
ᣦ᦬㸦Heartless 113㸧ࡶ࠶ࡾࠊ஧ேࡢ⾜ࡃᮎ࡟ࡣ୙ྜྷ࡞ᙳࡀᚅࡕ࠺ࡅࡿࠋⲴ㐀ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡓࢺࣛࣥࢡ
࡜㣫࠸≟ࢆ⨨࠸࡚⾜ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ๓㏙ࡢࢭࣜࣇ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊRoscoe ࡀࡲࡉ࡟ࠕᾘ࠼࡚࡞ࡃ࡞ࡿࠖࡇ
࡜̿̿ᙼࡢṚ̿̿ࡀᬯ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࢆᐙ࠿ࡽ᭱⤊ⓗ࡟㏣࠸ฟࡍᙺࡣMable࡛࠶ࡾࠊLucyࡣᙼࢆṚ
࡬࡜᱌ෆࡍࡿࠋࡑࢀࡣࡕࡻ࠺࡝ࠊBuried Child࡟࠾࠸࡚ࠊDodgeࡀ᭱⤊ⓗ࡟ᜥࢆᘬࡁྲྀࡿࡲ࡛ࠊTilden
࡟ࢺ࢘ࣔࣟࢥࢩࡢ⓶࡛そࢃࢀࡓࡾࠊ㑇య࡟ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡟Halie࠿ࡽࣂࣛࡢⰼࢆᢞࡆࡽࢀࡓࡾ࡜࠸࠺ࢪ࢙
ࢫࢳ࣮࡛ࣕࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࠕᇙⴿࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㔜࡞ࡿගᬒ࡛࠶ࡾࠊṚࡢᙳࡀྰᛂ࡞ࡃ⯙ྎࢆそ࠺ࠋ 
 
3㸬ᫎ⏬┘╩࡜ࡋ࡚ࡢSally 
 Heartless࡟࠾࠸࡚ࡣࠊSallyࡀRoscoeࡢே⏕ࢆグ㘓ࡍࡿࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ࠖࡢ┘╩࡛࠶ࡿ࡜
ࡳࡎ࠿ࡽࢆ఩⨨௜ࡅࠊࡑࡢ᧜ᙳࡢࡓࡵ࡟஧ேࡀ᪑ࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㏵୰࡛Roscoeࡀ Sallyࡢᐇᐙ࡟
❧ࡕᐤࡗࡓ࡜࠸࠺タᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕఱ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ࡢᫎ⏬࡞ࡢ㸧ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿLucy࡟ᑐࡋࠊ
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ࡑࡢᫎ⏬ࡣఱ࠿࡟ࠕࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ 㸦ࠖHeartless 36㸧࡜Sallyࡀ⟅࠼ࡿ࡞࡝ࠊᫎ⏬
ࡢࢸ࣮࣐ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊSallyࡀᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟Roscoeࡢ⏕άࡢ᩿∦ࢆ᧜ᙳࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢ
ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ๻ࡢ⯙ྎࡀࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊᫎ⏬ࡢせ⣲ࡀࡇࡢసရ࡟ྲྀࡾධࢀࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃ࡍࡿࠋ࣓࢝ࣛࡣࡲࡓࠊSally࡜Roscoeࡢᑐヰࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⌧
ᐇࡢᑐヰࢆᅇ㑊ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᙼዪࡢጼໃࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶᫎ⏬࡜࠸࠺せ⣲ࡣࠊShepardࡢ
సရ࡟࠾࠸࡚ࠊ⛣ືࡢࢸ࣮࣐ࢆෆໟࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊᐙ᪘ࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿே㛫㛵ಀࡢ◚⥢ࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋShepardࡢᫎ⏬⬮ᮏParis, Texas (1984㸧ࡢ୰࡛ࠊ∗ぶTravis࡜ẕ Jane࠿ࡽᤞ࡚ࡽࢀࡓᜥᏊ
Hunterࡀࠊᖾࡏ࡞㡭ࡢᐙ᪘ࡢගᬒࢆࣅࢹ࡛࢜ほࡓᚋུ࡛ẕࡢAnn࡟ㄒࡿࢭࣜࣇ࡟ࡣࠊSallyࡢ┠࡟ᫎ
ࡿRoscoe࡜ࡑࡢᐇീࡢᑐẚ࡜ඹ㏻ࡍࡿせ⣲ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
HUNTER: Do you think he still loves her?  
ANNE: How would I know that, Hunter? 
HUNTER: I think he does.  
ANNE: How can you tell? 
HUNTER: Well, the way he looked at her. 
ANNE: You mean when he saw her in the movie? 
HUNTER: Yeah, but that’s not her. 
ANNE: What do you mean? 
HUNTER: That’s only her in a movie … a long time ago … “in a galaxy far, far away.”  
(Paris, Texas 41-42) 
 
Hunterࡀᫎ⏬ࡢ୰ࡢẕぶࡣᙼዪ⮬㌟࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊSallyࡢసရࡀࠊRoscoeᮏேࡢ⏕άࡢ୍
㒊ࢆ᧜ᙳࡋ࡚࠸ࡿᫎ⏬ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣᮏே࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᫎീࡢ୰࡟࠶ࡿᮏேࡢ཯ᫎࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊ࣓࢝ࣛࢆ㏻ࡋ࡚Roscoe࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࢁ࠺࡜ࡍࡿ Sallyࡣࠊᐇᅾࡢ
ᙼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓࢝ࣛ࡟ᫎࡿᙼ࡜ᑐヰࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᐇࡢே㛫㛵ಀࢆᅇ㑊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊSally ࡀ࣓࢝ࣛࡸᫎ⏬࡟ᇳ╔ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊᙼዪࡢ⛣ື࡬ࡢ៿ࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⮬㌟࡬ࡢᣄྰឤࡸ
᎘ᝏឤࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᡙ᭤࡟࠾ࡅࡿᫎ⏬ࡢせ⣲ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᫎ⏬ࢆ୺ࡓࡿࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚࠸
ࡿShepardࡢᡙ᭤Angel City (1976) ࡢScoonsᎹࡢࢭࣜࣇࢆᘬ⏝ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
I look at the screen and I am the screen. I’m not me. I don’t know who I am. I look at the 
movie and I am the movie. I am the star. I am the star in the movie. For days I am the 
star and I’m not me. I’m being the star. I look at my life when I come down. I look and I 
hate my life when I come down. I hate my life not being a movie. I hate my life not being 
a star. I hate being myself in my life which isn’t a movie and never will be.  
(Angel City 77) 
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ࡇࢀࡣࠊࠕ࢚ࣥࢪ࢙ࣝࢩࢸ࢕ 㸦ࠖ㸻ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ㸧࡛ᫎ⏬ไస࡟ᦠࢃࡿ஦ົᡤࡢ⛎᭩ ScoonsᎹࡀ✺↛ࡢ
ኚ໬ࢆ♧ࡋࠊࠕูࡢኌࡀᙼዪ࠿ࡽⓎࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 㸦ࠖAngel City 77㸧⊂ⓑࢆጞࡵࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋᫎ
⏬ࡣᮏᡙ᭤࡟࠾࠸࡚ே≀ࡢ㌿㌟ࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋScoons Ꮉࡀࡇࡢࢭࣜࣇࡢ୰࡛ࠊᫎ⏬ࡢ
እ࡟ฟࡓ⮬ศ⮬㌟ࢆ᎘ᝏࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⨥ࡢព㆑࠿ࡽ⮬ศ⮬㌟ࢆ៮ᝏࡍࡿSallyࡀࠊᫎ⏬ࡢ୰࡟⮬ศ⮬㌟
࠿ࡽࡢ㏨㑊ࡢྍ⬟ᛶࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᫎ⏬ࡣ࠶ࡿே≀㸦ತඃ㸧ࢆ௚⪅㸦ᫎ⏬ࡢ୰ࡢⓏሙ
ே≀㸧࡬࡜⛣⾜ࡉࡏࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊሙᡤࡢ⛣ືࢆ♧ࡍせ⣲࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᐙ᪘࡜ඹ࡟ᐙ࡟␃ࡲ
ࡿࡇ࡜ࢆᣄྰࡋࠊ࣓࢝ࣛࢆᦠ࠼࡚ᫎ⏬ࢆ᧜ࡾ࡞ࡀࡽᨺᾉࡢ᪑ࢆ⥆ࡅࡿSallyࡢጼ࡜㔜࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜
ᫎ⏬ࡣ Sally ⮬㌟ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊᫎ⏬ࢆ⮬㌟࡜ྠ୍どࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᎘ᝏࡍࡿ⮬ᕫ࠿ࡽࡢ㏨㑊ࢆᅗࡿ
ScoonsᎹࡢ≧ἣ࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊSallyࡢ࣓࢝ࣛࡣElizabeth࡟ࡼࡗ࡚ᴟࡵ࡚ᐜ᫆࡟◚ቯࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢ◚ቯ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸
࡚Sallyࡣ⊛↛࡜Mable࡟ᢠ㆟ࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼዪࡣፉࡢືᦂ࡜ⴠ⫹࡟ᑐࡋ࡚ࡁࢃࡵ࡚෭ࡸ࠿࡞ែ
ᗘࢆ࡜ࡿࠋ 
 
SALLY: (To MABLE ) She just threw my camera over the edge! 
MABLE: Your what? 
SALLY: (Yelling.) My life’s work!! 
MABLE: Maybe now you can get a real job. (Heartless 89) 
 
࣓࢝ࣛ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿグ㘓ࡀ⮬ศࡢࠕࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ッ࠼ࠊࡑࢀࢆElizabeth࡟◚ቯࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡟៽ࡾࠊᩆ࠸ࢆồࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿፉ࡟ᑐࡋ Mable ࡣࠊࠕ㸦࣓࢝ࣛࡀቯࡉࢀࡓ࠿ࡽ㸧ᮏᙜࡢ௙஦ࡀぢࡘ
࠿ࡿ࠿ࡶࡡࠖ࡜ፉࡢᢠ㆟ࢆཷࡅὶࡍࠋᙼዪࡀព࿡ࡍࡿSallyࡢ࡞ࡍ࡭ࡁࠕᮏᙜࡢ௙஦ࠖ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋࡶࡋࡶᫎ⏬ࢆ᧜ࡿ⾜Ⅽࡀ⛣ືᛶࡸ௚⪅ᛶࢆ⾲ࡍࡢ࡞ࡽࡤࠊ࣓࢝ࣛࡢ◚ቯࡣࠊSally ࡀ⛣ືࢆࡸ
ࡵ࡚⮬㌟࡟ᡠࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠊᐙ࡟␃ࡲࡾࠊẕࡢ௓ㆤᙺࢆLucy࠿ࡽᘬࡁ⥅ࡄࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡍ
ࡿ࡜ࠊSally ࡣࠕࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡࠖࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿ࣓࢝ࣛࢆቯࡉࢀࠊ⛣ື⏕ά࡟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡘࡇ࡜࡛ࠊᐙࡢ
⥅ᢎ⪅ࠊḟୡ௦ࡢᐙẕ㛗࡬࡜ኚᐜࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋSally ࡀ⮬㌟࡟᎘ᝏࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿせ⣲ࡢ୍ࡘࡀࠊẅ
ேࡢ⿕ᐖ⪅࠿ࡽᚰ⮚ᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀᨾ࡟ᫎ⏬ࡢୡ⏺࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛௚⪅࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⿕ᐖ⪅㸭ᚰ⮚ࡢᥦ౪⪅ࢆయ⌧ࡍࡿElizabethࡀ࣓࢝
ࣛࢆ◚ቯࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ⮬㌟࡬ࡢ᎘ᝏ࡜࠸࠺࿚⦡࠿ࡽSallyࡀゎᨺࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊᫎ⏬࡟ࡣ₇ᢏ࡜࠸࠺せ⣲ࡀྵࡲࢀࠊᙺ๭ࡢ஺᭰ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊSallyࡀRoscoeࢆ᧜
ᙳࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏨ዪࡢᙺ๭࡟࠾ࡅࡿὶືᛶࡢ㇟ᚩ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤParis, Texas
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊTravisࡀጔࡢ Janeࢆᐙࡢࣅࢹ࢜ࡸࡢࡒࡁ㒊ᒇ୍࡛᪉ⓗ࡟ぢࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡿࠋJaneࡣᖖ࡟
ኵ࡟ぢࡽࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᙼዪ࠿ࡽTravisࡢጼࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸୍ࠋ ᪉ࠊHeartless࡛ࡣᙺ๭ࡀ㏫
㌿ࡋࠊዪᛶ࡛࠶ࡿSallyࡀ࣓࢝ࣛࢆ㏻ࡋ࡚⏨ᛶࢆぢࡿ❧ሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ₇ᢏ࡜࠸࠺せ⣲࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪ
ࡢᙺ๭ࡢὶືᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊጔ࡟ᑐࡍࡿ᎖ጊᚰࢆ⾲⌧ࡋࡓA Lie of the MindࡢJakeࡢࢭࣜࣇ࡟ࡑࡢせ
⣲ࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ᘬ⏝ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
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JAKE. Yeah. The character. That’s right. They start acting that way in real life. Just like 
the character. Walkin’ around—talkin’ that way.  You shoulda’ seen the way she 
started to walk and talk.  I couldn’t believe it. Changed her hair and everything. Put 
a wig on. Changed her clothes. Everything changed. She was unrecognizable. I didn’t 
even know who I was with anymore. I told her. I told her, look—“I don’t think who 
you think you are now but I’d just as soon you come on back to the real world here.” 
And you know what she tells me? 
FRANKIE. What? 
JAKE. She tells me this is the real world. This acting shit is more real than the real 
world to her. Can you believe that? And she was tryin’ to convince me that I was 
crazy? (Pause.)  (A Lie of the Mind 15) 
 
ࡇࡢሙ㠃࡛ JakeࡣࠊጔࡢBethࡀ⌧ᐇ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶᫎ⏬ࡢⓏሙே≀ࡢࡼ࠺࡟᣺ࡿ⯙࠸ࠊᙼ࡟ㄆ㆑࡛
ࡁ࡞࠸ዪᛶ࡬ኚᐜࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆᘵࡢ Frankie ࡟Ⴣࡃࠋࡋ࠿ࡋኵࡢࡑࡢࡼ࠺࡞ッ࠼࡟ᑐࡋࠊBeth
ࡣࠕ₇ᢏࠖࡢୡ⏺ࡢ᪉ࡀࠕࡼࡾ⌧ᐇⓗࠖࡔ࡜ゝࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋጔࡢゝⴥ࡟ಙ៰ᛶࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞
࠸ JakeࡣࠊࡑࢀࢆᙼዪࡢᾋẼࡢドᣐ࡜ࡳ࡞ࡋࠊᭀຊࢆࡩࡿ࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ⮬ศࡀᙼዪࢆṚ࡞ࡏ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋBethࡀ₇ᢏࡢୡ⏺࡜⌧ᐇୡ⏺ࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙼዪࡢ᝿ീୡ⏺ࡢᗈࡀ
ࡾࢆព࿡ࡍࡿࠋ⌮᝿ࡢ⏨ᛶ࡟ᑐࡍࡿᜊேࢆ₇ࡌࡿᙼዪࡣࠊTennessee WilliamsࡢA Streetcar Named 
Desire (1947) ࡢ୺ேබBlancheࡀ⌮᝿ࡢᜊேShep Huntleyࢆᗁ᝿ࡢ୰࡛๰ࡾୖࡆࠊࡑࢀ࡟ࡩࡉࢃࡋ
࠸ࠕῄዪࠖ࡜ࡋ࡚⮬㌟ࡀ᣺ࡿ⯙࠸ࠊࡑࡢࠕ㨱ἲࠖࡀࠕ⌧ᐇࠖࡔ࡜ಙࡌ㎸ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸㉳ࡉ
ࡏࡿ㸦A Streetcar Named Desire 55㸧ࠋࡑࡋ࡚BethࡸBlancheࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡳࡎ࠿ࡽࡀ⌧ᐇࡢ⏨ᛶ
ࡢᑐ㇟≀࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡳࡎ࠿ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸ḧᮃࡢᑐ㇟ࢆ๰ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏨ᛶࢆ⬣࠿ࡍ
⾜Ⅽ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊHeartlessࡢSallyࡀࠊᛮ࠺ࡲࡲ࡟Roscoeࡢ⏕άࡢ᩿㠃ࢆᐤࡏ㞟ࡵࠊᫎ
⏬ࡢ୰࡟᪂ࡓ࡞Roscoeീࢆ๰ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣࠊᙼዪࡢḧᮃࡢ୺యᛶࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࠋ 
 Jane Ann Crumࡣ Jakeࡢࠕࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿ⏨ᛶⓗ೫ぢ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕᛌᴦࡣ┦ᡭࢆᡤ᭷ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ぢゎࡀࠊጔࡢࠕ⊂≉࡞✀㢮ࡢ࢚ࣟࢸ࢕ࢩࢬ࣒ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ྰᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾጔࢆ᏶඲࡟ࠕᡤ᭷࡛ࠖࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊᙼࡢᭀຊ࡟⧅ࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦206㸧ࠋ
CrumࡢㄽࡣࠊLuce Irigaray࡟ࡼࡿዪᛶࡢࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊዪᛶࡣ⏨ᛶ
ჾ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢࢆࠕᡤ᭷ࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿ࡜ࡁࡢࡳ⮬㌟ࡢࠕḧᮃࢆ⏕ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࠊࡘࡲࡾ
ࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕ࡣࠕᡤ᭷ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜࠸࠺⏨ᛶࡢぢ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊዪᛶࡢࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕ࡣࠊࠕࢲ
ࣈ࡛ࣝࠖ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ」ᩘ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸦28㸧5ࠋࡘࡲࡾࠊBethࡀ₇ࡌࡿᙺࢆ⮬㌟࡛࠶
ࡿ࡜ಙࡌ㎸ࡳࠊᜊேᙺࢆᐇ㝿ࡢᜊேࡔ࡜᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࠊSallyࡀRoscoeࢆᫎ⏬ࡢ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ዪᛶࡢࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕ࡢከඖᛶࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ⏨ᛶࡣࠊዪᛶࢆ᏶
඲࡟ࠕᡤ᭷ࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄࡲࢀࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢ⏨ᛶᛶࡢ༴ᶵࢆᐹ▱ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
                                                  
5 Irigarayࡣࠊዪᛶࡢࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕ࡢ஧㔜ᛶ࠾ࡼࡧከඖᛶ࡜ዪᛶჾࡢ㛵ಀ࡟ゝཬࡋࠊዪᛶࡣࠕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ஧ࡘࡢࠖᛶჾࢆ᭷ࡋࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀ
ࡽࡣࠕࡦ࡜ࡘࡢࡶࡢ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕࡼࡾከࡃࡢࡶࡢ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕ」ᩘࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ (28)ࠋ 
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ḧᮃࡢ඘㊊ࢆᫎ⏬࡟ồࡵࡿጼໃࡣࠊHeartlessࡢMable࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋኵࡀཤࡗࡓ㝿ࠊ⤯ᮃ࡟ࡉ࠸࡞
ࡲࢀ࡞ࡀࡽᙜ࡚ࡶ࡞ࡃṌࡁᅇࡗࡓඛู࡛ࠊ 㞳ࡢᝒࡋࡳࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡄࡽ࠸ᚰࢆច࠿ࢀࠊᮌ࡟Ⓩࡗ࡚ࡲ
࡛ᙼዪࡀぢࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ㔝እ๻ሙ࡛ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡓᫎ⏬ࡢࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᫎࡋฟࡉࢀࡓJames Dean
ࡢ㢦࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᫎ⏬ࡣBen Brantleyࡢᣦ᦬࡟ࡼࡿ࡜East of Eden (1995㸧࡛ ࠶ࡿࡀ㸦n. p.㸧ࠊMable
ࡣࡑࡢ୍ሙ㠃࡟ࠊࡑࡋ࡚ࠕ⣧⢋࡞ឡࠖࢆᤝࡆࡿᜊேᙺ࡜ࡋ࡚ࡢDeanࡢጼ࡟ࠊ⌧ᐇୡ⏺࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸
ḧᮃࡢᑐ㇟ࢆぢฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋMableࡀࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ୰ࡢDeanࡢ▖࡟ぢධࡗ࡚࠸ࡓ┤ᚋ࡟ᮌ࠿ࡽ
ⴠࡕࠊࡑࡢᚋ㑇⑕࡟ࡼࡗ࡚㌴᳔Ꮚ⏕ά࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣ㇟ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᫎീࠊࡘࡲࡾᗁ᝿࡟ࡼࡗ
࡚యࡢ⮬⏤ࠊࡘࡲࡾ⛣ືࡢຊࢆዣࢃࢀࡓẕぶࡣࠊࠕࣛ࢖ࣇ࣮࣡ࢡࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ࣓࢝ࣛ㸦㸻⛣ືࡢᡭẁ㸧ࢆ
◚ቯࡉࢀࡓፉࢆᐙ࡟ᐃఫࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡘࡲࡾࠊፉ࡟ᐙࡢ⥅ᢎᶒࢆ୚࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ፉࡢ⛣ືࡢ⮬⏤ࢆዣ࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋMableࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ୰࡟ぢࡓ⌮᝿ࡢ⏨ᛶീࡣࠊ
Sallyࡢᫎ⏬ࡢ୰ࡢRoscoe࡛࠶ࡾࠊ࡝ࡕࡽࡶᐇീ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ࡟ዪᛶࡓࡕ࡟᮰ࡢ㛫ࡢክࡋ࠿୚࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡎࠊᙼዪࡽࡣ⤖ᒁᐙ࡟␃ࡲࡿ⏕ά࡬࡜ᡠࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊᫎ⏬ࡣዪᛶࡓࡕ࡟
⛣ືࡸኚㇺ࡬ࡢክࢆ୚࠼࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀࡽࢆ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᙼዪࡽ࠿ࡽዣ࠺࡜࠸࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚
ᥦ♧ࡉࢀ࡚ࡶ࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊA Lie of the MindࡢBethࡀࠊ๻ࡢ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ࡣ⏨ᛶࡢࠕࡩࡾࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࠊዪᛶࡢ
ḧᮃࡢከඖᛶ࡜ࠊ₇ᢏ࠾ࡼࡧᫎ⏬࡜࠸࠺⹫ᵓࡢୡ⏺ࡢᑐ❧㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
BETH. Pretend. Because it fills me. Pretending fills. Not empty. Other. Ordinary. Is no 
good. Empty. Ordinary is empty. Now, I’m like the man. (She pumps her chest up, 
closes her fists, sticks her chin out and struts in the shirt.) Just feel like the man. 
Shirt brings me a man. I am a shirt man. Can you see? Like father. You see me?  
Like brother. (She laughs.)  (A Lie of the Mind 57) 
 
BETH. Your other one. You have his same voice. Maybe you could be him. Pretend. 
Maybe. Just him. Just like him. But soft. With me. Gentle. Like a woman-man. 
(Beth starts moving slowly toward Frankie. Frankie stands awkwardly, supporting 
himself by the sofa, on his leg.) (A Lie of the Mind 58) 
 
ࡦ࡜ࡘ┠ࡢᘬ⏝ሙ㠃ࡣࠊBeth ࡀ∗ぶࡢࢩࣕࢶࢆ╔⏝ࡋࠊ⮬㌟ࡀ⏨ᛶ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ
࡛ᙼዪࡣࠊ₇ᢏࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾ௚⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࠊ⮬ศࢆࠕ‶ࡓࡍࠖ࡜㏙࡭ࡿࡀࠊḟࡢᘬ⏝ሙ㠃࡛
ࡣࠊFrankie ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕዪࡢࡼ࠺࡞⏨ࠖࡢᙺࢆ₇ࡌࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶࡢࢩࣕࢶ࡜࠸࠺ᑠ㐨ල
ࡀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᙺ๭஺᭰ࡢྍ⬟ᛶࠊࡑࡋ࡚ዪᛶࡢḧᮃࢆ඘㊊ࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡇࡢሙ㠃࡛ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Frankieࡀࠕዪᛶ໬ ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛Beth࡜⤖ࡧࡘࡃ࡜࠸࠺ᮏᡙ᭤ࡢ⤊ᖥ࡛ࡣࠊStephen J. Bottomsࡀᣦ
᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊFrankieࡀBeth࡟ࠕ྾཰ࠖࡉࢀࠊᙼࡢኌࡀ࠿ࡁᾘࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊᙼࡢഃࡢၥ㢟ゎỴࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟␲ၥࡢవᆅࡶ࠶ࡿࡀ㸦41㸧ࠊዪᛶࡢḧᮃࡢከඖᛶࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀࠊShepard
๻ࡢ᪂ࡓ࡞ᗈࡀࡾࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊA Lie of the Mind ࡢ Beth ࡸ
Sam Shepardの戯曲における赦しと救済 39
Heartlessࡢ Sallyࡢࡼ࠺࡞Ⓩሙே≀ࡣࠊࡳࡎ࠿ࡽࡢḧᮃࡢከඖᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊMarrancaࡢᣦ᦬ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞๻ࡢࠕ⫼ᬒࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ᙺ๭㸦30㸧࠿ࡽࡢ⬺⓶ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
4㸬Shepard๻࡟࠾ࡅࡿẕぶീ 
 Heartlessࡣࠊẕ࡜ፉࡢ࿴ゎ࡜᪑❧ࡕ࡛ᖥࢆ㛢ࡌࡓA Lie of the Mindࢆཷࡅ⥅ࡄᡙ᭤࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠋAnn C. HallࡣࠊA Lie of the Mindࡢ⤊ᖥ࡛ࡢLorraine࡜Sallyࡢẕፉ㛵ಀࢆ๻୰࡛ࠕࡶࡗ࡜ࡶ
࿴ゎⓗ࡛⫯ᐃⓗ࡞ せࠖ⣲࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸦15㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊSally࡜࠸࠺ྠྡࡢፉࡀⓏሙࡍࡿHeartless
࡟࠾࠸࡚ Mable ࡣࠊ∗ぶ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡗࡓࠊ↓ൾࡢឡࢆᏊ౪࡟ὀࡄࠕẕぶࠖീ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
ROSCOE: Mothers? 
MABLE: Absolutely.  Toward their children—their own kind.  Unconditional love.  
Not fathers so much—fathers are a whole different bag of worms. (Heartless 52) 
 
MABLE: Slaughter innocent bystanders in broad daylight. Decapitate infants with a 
bowie knife. Slice open their tender bowels—pull out their purple squirming 
intestines and eat them raw. Your mother would forgive you.  
ROSCOE: My mother? 
MABLE: She would. No question. Wouldn’t she, Liz? 
               (LIZ nods, giggles, smiles at ROSCOE.) 
             Not the father, though. No. The father would be full of judgment and condemnation. 
Contempt.  He would be the prosecutor—the hangman, divorcing himself entirely 
from all blood connection.  He would disown you. (Heartless 53) 
 
ࡇࡇ࡛ Mable ࡀᥥࡃ∗࡜ᜥᏊࡢ㛵ಀࠊࡘࡲࡾ∗ぶࡣᏊ౪ࢆࠕᢈุࠖࡋࠊ⾑⦕㛵ಀ࠿ࡽࡳࡎ࠿ࡽࢆࠕᘬ
ࡁ㞳ࡍࠖ⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡣࠊDodge࡜TildenࠊTilden࡜VinceࠊA Lie of the MindࡢBaylor࡜
MikeࠊJack࡜ࡑࡢ∗ぶ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡑࡋ࡚Heartless࡟࠾࠸࡚ࡣࠊጔ࡜Ꮚࡢඖࢆཤࡾࠊࡑࡢ௦ൾ
ࢆ Sallyࡢᐙᗞ࡟ồࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿRoscoeࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚ࠊᏊ౪ࡀࠕẅே⪅࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ
Ꮚࢆࠕチࡍࠖẕぶീࡣࠊ∗ࢆぢẅࡋ࡟ࡋࠊጔ࡟ᭀຊࢆዧࡗ࡚⬻࡟ᦆയࢆ㉳ࡇࡉࡏࡓ Jakeࡢ≢⨥ࢆ㠀㞴
ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᙼࢆᐙ࡟࠿ࡃࡲ࠾࠺࡜ࡍࡿA Lie of the MindࡢLorraineࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋMableࡣࡲࡓࠊẕࡢࠕ↓ൾࡢឡࠖࢆ⛠࠼ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕࡦ࡝࠸᪉ྥࠖ࡟⾜ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓẕぶീࡶ
ᥦ♧ࡋࠊẕぶࡀለⴠࡋࠊࠕᏊࢆ㈎ࡾ ࠖࠊ⿬ษࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄆࡵ࡚࠸ࡿ㸦Heartless 58㸧ࠋࡇࡢྰ
ᐃⓗ࡞ẕぶീࡣࠊᜥᏊ࡜ࡢ㏆ぶ┦ጮࡢ⨥ࢆ≢ࡋࠊࡑࡢ⨥࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓᏊ౪ࢆኵ࡟ẅࡉࢀࡓ Buried 
ChildࡢHalie࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋHeartlessࢆBuried Child࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓၥ㢟࡟୍ࡘࡢゎỴ
⟇ࢆ୚࠼ࡿᡙ᭤࡜఩⨨௜ࡅࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ㐣ࡕࢆ≢ࡋࡓẕぶࡢ㌶㐨ಟṇࢆ⾜࠺ࡢࡀᮏᡙ᭤࡟࠾ࡅࡿMable
ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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 Mableࡣ୍ぢࡍࡿ࡜ࠊࠕ↓ൾࡢឡ ࢆࠖὀࡄඃࡋ࠸ẕぶീ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡣࠊLucy࡜Elizabeth
࡟ࡣࠊ⤯࠼㛫࡞ࡃ⮬ศ࡟ࠕὀពࠖࢆὀࡂࠊᛅㄔᚰࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆᙉせࡋࠊẕࡢ௓ㆤࡀཎᅉࡢࢫࢺࣞࢫ࠿ࡽ
Lucyࡣ⸆≀୰ẘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋRoscoeࡀῥࢀࡓࢥ࣮ࣄ࣮ࡀ⇕ࡍࡂࡓ㝿ࡶࠊMableࡣࡑࡢ௳࡜ࡣ㛵ಀ࡞
࠸Elizabeth࡟ඵࡘᙜࡓࡾࡍࡿጞᮎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙼዪࡢែᗘࢆࠕ୙බᖹࠖࡔ࡜㏙࡭ࡿRoscoe࡟
ᑐࡋ࡚ᙼዪࡣࠊࠕබᖹࡉࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࠋ 
 
Take a look at this beautiful young creature. Sentenced… (Continuing.) … to silence. 
Numb as a stone. Dumb as toast. Where’s the fairness in that? Look at my 
daughter—Sally—look at her. You know about her, don’t you? Or has she told you the 
whole story? (Heartless 61) 
 
ࡇࡇ࡛MableࡣࠊኌࢆዣࢃࢀࡓElizabethࠊ⑓ࢆᢪ࠼࡚⏕ࡁࡿSallyࡢ≧ἣ࡟ゐࢀࠊᙼዪࡽࡢே⏕ࡢ࡝
ࡇ࡟ࠕබᖹࡉࠖࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜Roscoe࡟ワࡵᐤࡿࠋࡇࡢࢭࣜࣇ࡟ࡣࠊ㎞㎥࡟ぢ࠼ࡿᙼዪࡀࠊ஧ேࡢዪᛶ
ࡢ㐠࿨࡟ᚰࢆ③ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊSally࡜Elizabethࡢ㐠࿨ࡣྠᵝ࡟ࠕ୙බᖹࠖ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜MableࡀჃࡃࡇ࡜ࡣࠊSally࡜Elizabethࡢ஧㔜ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊElizabethࡢࠕࡍ࡭࡚ࡀ᛹ࡋ࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡿRoscoeᑐࡋࠊSallyࡣࠊẕぶࡀElizabethࢆ࡝ࡇ࠿
࡛ࠕ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡓ 㸦ࠖ“dug her up”㸧ࡢࡔ࡜ㅦࡵ࠸ࡓ⟅࠼ࢆ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Heartless 71㸧ࠋࡇࡢࠕ᥀ࡾ㉳
ࡇࡋࡓࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊBuried Child࡛ࠕᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠖᏊ౪ࡀࠊࡑࡢ∗ぶ࡛࠶ࡿTilden࡟ࡼࡗ࡚
ࠕ᥀ࡾ㉳ࡇࡉࢀࡓࠖ࢖࣓࣮ࢪ࡜ඹ㏻ࡍࡿࡀࠊHeartless࡟࠾࠸࡚ࠕᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠖᏊ౪ࢆࠕ᥀ࡾ㉳ࡇ
ࡋࡓࠖࡢࡣ∗ぶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊẕぶMable࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊMableࡣ Sallyࡢ
ẕ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊElizabeth ࡢẕ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜㇟ᚩⓗ࡟ࡣ࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊElizabeth ࡟ࡼࡿ࢝
࣓ࣛࡢ◚ቯ࡟Sallyࡢ⨥ࡢព㆑ࢆྲྀࡾ㝖ࡃస⏝ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ⤖ᯝⓗ࡟Sally࡬ᩆ࠸ࡢ㐨ࢆᕪࡋఙ
࡭ࡓࡢࡣMableࡔ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
⤖ㄽ ̿ࠕᇙࡵࡽࢀࡓᏊ౪ࠖࡢᩆ  ῭
Heartless࡟ࡣSallyࡢศ㌟࡜ࡋ࡚ElizabethࡀⓏሙࡋࠊᙼዪࡢෆ㠃ࡢศ⿣≧ែࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡢ஧㔜ᛶࡢᥥ෗ࡣShepard๻࡟࠾࠸࡚ࡣ⌋ࡋࡃ࡞ࡃࠊSheweyࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊBuried 
Child࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᇙࡵࡽࢀࡓᏊ౪ࠖࡣVince࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸦28㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿே≀ࡀ
࡝ࡢᐙᗞ࡟⏕ࡲࢀࠊࡔࢀࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࡔࢀࡀ⏕ࡁṧࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣᖖ࡟ࠕ࣑ࢫࢸ࣮ࣜࠖࡢせ⣲࡜ࡋ࡚
Shepardࡢసရ࡛ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋSally࡜Lucyࡢᑐヰ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊSallyࡣࠕẅᐖࡉ
ࢀࡓᑡዪࡢᚰ⮚ࠖࢆᖖ࡟ࠕᣢࡕṌ࠸࡚࠸ࡿࠖ⮬㌟ࢆࠕወᙧࠖ࡜ᥥ෗ࡋࠊࠕᙼዪࡢ࠶ࡿ㒊ศࡣ⚾ࡢෆ㠃࡟
⏕ࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ㸦Heartless 80㸧ࠋ⮬ศࡀࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ௚ࡢே≀࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡓ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠊElizabethࡢ௦ࢃࡾ࡟⮬ศࡀẅࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺Sallyࡢ᝿࠸ࢆࠊ
Shepardࡣᙼዪࡢࢲࣈࣝ㸦ศ㌟㸧࡛ ࠶ࡿElizabethࢆどぬ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛⾲⌧ࡋࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࠊ⏕࡜Ṛࡢ
ቃ⏺⥺ࡀᴟࡵ࡚ⷧ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
Buried Child࡛ᇙⴿࡉࢀ࡚࠸ࡓᎾඣࡣࠊ∗ぶࡢTilden࡟ࡼࡗ࡚᥀ࡾ㉳ࡇࡉࢀ࡚ࡶᜥࢆ྿ࡁ㏉ࡍࡇ࡜
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ࡣ࡞ࡃࠊẕぶࡢHalie࡜ᑐヰࢆࡍࡿᶵ఍ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊHeartlessࡢࠕᏊ౪ࠖࡣ୍㒊ጼࢆኚ࠼࡚ࠊࡘ
ࡲࡾ௚ேࡢᚰ⮚ࢆ⛣᳜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⸽ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋḟࡢMableࡢࢭࣜࣇ࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Sally
㸭Elizabethࡢ෌⏕ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
My pink daughter—just a corpse waiting to be brought back to life. No breath. No 
mind. Sliced open like a deer in the woods. Steaming in the yellow leaves. Dead to this 
world.  (Heartless 67) 
 
ࡇࡢࢭࣜࣇ࡛ Mable ࡣࠊፉࢆ⏕ࡁ㏉ࡿࡇ࡜ࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࠕṚయࠖ࡟ࡓ࡜࠼࡚ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ
ᇙࡵࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ࠕ᥀ࡾ㉳ࡇࡉࢀࡓ Bࠖuried ChildࡢᎾඣࠊࡑࡋ࡚Heartless࡛ẅᐖࡉࢀࡓᚰ⮚ࡢᥦ౪
⪅㸦㸻Elizabeth㸧ࡢጼ࡜㔜࡞ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊMableࡣ Sallyࡢẕぶ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐇࡣẅேࡢ≛
≅⪅ࡢẕぶ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ᙺ๭ࡢ஺᭰ྍ⬟ᛶࡶࡇࡇ࡟♧၀ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚Sallyࡢ⨥
ࡢព㆑ࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆẅࡋࡓDodgeࠊᏊẅࡋࢆᐜㄆࡋࡓHalieࠊTildenࡢ⨥ࡢព㆑࡜㔜࡞ࡿࠋHeartless
ࡢSallyࡣࠊᐙ᪘ࡢ⧅ࡀࡾࢆᣄྰࡋ࡚⛣ືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡢࡔࡀ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ᙼዪࢆᩆ῭ࡋࡓࡢࡣࠊElizabeth
ࢆࠕ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚ ࠖࠊፉ࡟㉧ࡋ࡜ᩆ῭ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡓẕぶ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡴࢁࢇࠊHeartlessࡢ⤊ᖥ࡟ၥ㢟ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋRoscoeࡢṚࡀᬯ♧ࡉࢀࠊᙼ࡜ඹ
࡟ᐙࢆཤࡿLucyࡢ⾜ࡃᮎ࡟ࡣᙜ࡚ࡢ࡞࠸ᨺᾉࡀᚅࡕᵓ࠼࡚࠸ࡿࠋ⤊ᖥ㏆ࡃ࡛ࠊࠕ࡞ࡐᕼᮃࡀ࡞࠸࡜ࢃ࠿
ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡟ࠊ⚾ࢆᩆࡗࡓࡢࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿ Sally࡟ࠕఱࡢࡓࡵࡢẕぶ࡞ࡢࠖ࡜Mableࡀ⟅࠼ࡿሙ㠃
㸦Heartless 120㸧ࡣࠊẕ࡜ፉࡢ㛵ಀಟ᚟ࢆ⚃⚟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࠊࠕ⏕ࡁ㏉ࡾࡓ࠸ࠋᬯ㜌
࡛Ὃࡂࡲࢃࡿ⚾ࡢᚰࡣᘬࡁ⿣࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖHeartless 120㸧࡜࠸࠺ෆᐜࡢElizabethࡢḷ࡜Roscoeࡀ
⨨ࡁཤࡾ࡟ࡋࡓ≟ࡢ㬆ࡁኌ࡛ᮏᡙ᭤ࡣ⤊ᖥࢆ㏄࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㜌ࢆษࡾ⿣ࡃࡼ࠺࡟ࠕ࢚ࣜࢨ࣋ࢫࠖ࡜
Mableࡀྉࢇࡔᖥ㛤ࡅ㸦Heartless 7㸧࡜࿧ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྉࡧኌࡀࠊᐙ᪘࡟Ṛேࡀฟࡿࡇ࡜ࢆἽ࠸
࡚ண࿌ࡍࡿ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻẸヰࡢዪᛶࡢ⢭㟋ࠕࣂࣥࢩ࣮ ࠖࡔ࡜࠸࠺Crumࡢᣦ᦬㸦166㸧࡟ᚑ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ
⤊ᖥ࡟ࡣṚࡢᙳࡀ⃰ࡃ❧ࡕ㎸ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶ“Heartless”࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡑࡢࡶࡢࡀ♧ࡍࡢࡣࠊࠕ↓ឿᝒ࡞ࠖே㛫࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᑡዪࢆẅ
ᐖࡋࡓே≀ࢆ⾲ࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊᐙࡢ⥅ᢎ⪅࡜ࡋ࡚ Sally ࢆᘬࡁ␃ࡵࡿ୍᪉࡛ࠊLucy ࡸ Roscoe ࢆぢ㞳ࡍ
Mableࡢෆ㠃ࢆ⾲ࡋ࡚ࡶ࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ“Heartless”ࡣࠊࠕᚰ⮚ࠖࢆྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡓᏊ౪ࡢጼࢆ᝿ീࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊṚࢆࡶ㇟ᚩࡍࡿࠋShepardࡢ๻స࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘๻ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊCurse of the 
Starving Class (1978㸧ࡸBuried Child࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐙ᪘ࡢᬯ࠸⛎ᐦࠊ⾑ࡢ࿚࠸࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࡀⰍ⃰࠸
ࡶࡢࡢࠊA Lie of the Mind࡛ࡣᅋ⤖ࡍࡿẕፉࡢጼࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⫯ᐃⓗ࡞せ⣲ࡀຍ࿡ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚Heartless࡟ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿẕፉࡢ࿴ゎࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊ෌⏕࡜㐃⥆ᛶ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗせ⣲ࡀࡳࡽࢀࡿ
ࡀࠊྠ᫬࡟WhitmoreࡸRoscoe࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ∗ぶീࡀྰᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪ࡛ᙬࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡟ᐙ
᪘ࡢ᩿⤯ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊẕぶീࡢ⫯ᐃࡣ㏫ㄝⓗ࡟∗ぶീࡢྰᐃ࡟⧅ࡀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠕ∗ぶ
ࡢᅾࡾ᪉࡜ẕぶࡢᅾࡾ᪉࡜ࡣࠊ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕᏊ⫱࡚ࡢၥ㢟ࢆᨺᲠࡋ࡚࠸ࡿ∗ぶࠖࡢၥ㢟
ࡣࠊẕぶࡢࠕ⫱ඣ୙Ᏻ ࡟ࠖ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀከࡃ࠶ࡿ㸦ࠗ ஦඾ ᐙ᪘ 6࠘90㸧ࠋᮏᡙ᭤ࡢ⤊ᖥ࡛♧ࡉࢀࡿSally
࡜Mableࡢ࿴ゎࡣࠊ୍᪉࡛㛗ዪLucy࡟ᑐࡍࡿMableࡢᨺᲠ࡜ู㞳ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡀẕぶࡢ
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ឡ᝟࡜ඹ࡟ࠕ෭㓞ࡉ 㸦ࠖ“Heartless”㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊHeartless ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶẕ
ፉࡢ࿴ゎ࡜ឡ᝟ࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊBuried Child࡟ࡣ୙ᅾ࡛࠶ࡗࡓ⾑ࡢ⥅ᢎ࡜ぶᏊࡢ᝟ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ
࡜ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊBuried Child࡛ぢᤞ࡚ࡽࢀࡓᏊ౪ࡢᩆ῭ࢆࠊ㇟ᚩⓗ࡟♧ࡍ
ᡙ᭤࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
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